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dentaly periodontal. La severidadde las
enfermedadesdentalesenestosindividuos,parece









































































et al, 1990; Jorgensen y Slots, 2000).
Tradicionalmente,estospacientessetrataríancon
cirugíaperiodontalyantibióticospost-cirugia,de














































































espectro se usan para eliminar tantos
microorganismoscomoseaposible.El usodel



































































progresiva(Slots et al 1990a;Haffajee y
Socransky, 1994).Otros microorganismo
anaerobios uelenacompañanel A. actino-
mycetemcomitanse lapatogenesisperiodontal
(Socranskyetal,1999)(yerTabla1).





microbiologicos que han determinadola
prevalenciadelosdiversosmicroorganismosde




























































































































































































et al, 1977; Listgarten et al, 1993). La
combinacióndeamoxacilinayácidoclavulanico

























































































































































la de los antibióticoscomerciales.Paradó-
jicamente,las industriasfarmacéuticassi
promocionaneficazmente,loscostososistemas








CONNECCION ENTRE LA SALUD
MEDICA y DENTAL
Enladécadadelosnoventa,lashipótesissobre
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. Porphyromonasgingivalis PA,PAT,PR Anaeróbico
. Bacteroidesforsythus PA,PAT,PR Anaeróbico
. Treponemadenticola PA,PAT,PR Anaeróbico
. Prevotellaintermedia PA,PAT,PR Anaeróbico
. Fusobacteriumnucleatum PA Anaeróbico
. Eubacteriumespecies PA Anaeróbico
. Campylobacterr cta PA Anaeróbico
. Peptostreptococcusmicros PA,PR Anaeróbico
. EspiroquetasPROS PA,GUNA Anaeróbico
(Treponemavincentii)
. A. actinomycetemcomitans PJL, PAT,PR Microaerofílico
. Eikenellacorrodens PA Microaerofílico
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